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経営学部　准教授　天尾久夫
著書・学術論文等
「中小地域金融機関と企業（事業）再生金融ビジネスの一考察」 単著　2008年３月
作新学院大学　『作新経営論集第17号』53～79ページ
「北関東地域経済と地域金融の役割　―信用保障政策と景気対策―」 単著　2009年８
月　7日本経済研究所『日経研月報』７月号16～23ページ
「中小地域金融機関と信用保証政策に関する一考察」 単著　2010年３月　作新学院大
学　『作新経営論集第18号』23～49ページ
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
市政の予算・決算に係わる研究会講師　（市議会議員との政策研究会、平成20年度～現
在まで開催）
景気循環日付研究会研究員（科学研究費補助金基盤研究（S）一橋大学経済研究所浅子
和美プロジェクトメンバー平成20年～現在）
日本放送文化大賞審査委員　〔関東・甲信越・静岡地区審査会審査委員、平成22年〕
経営学部　准教授　荒木宏
著書・学術論文等
『政党システムの理論と実際』「第４章　イギリス」 共著　2011年３月　おうふう出版
Policy Transformation and Pension Regimes in Comparative Perspctives' 単著
2009年９月　学会発表　アメリカ政治学会第104回年次大会（カナダ・トロント）
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
宇都宮市個人情報保護運営審議会委員（平成18年度～）
下野市地域福祉計画策定委員会委員（平成23年度～）
作新学院大学学長　経営学部　太田周
著書・学術論文等
The energy spectrum of all-particle cosmic rays around the knee region observed
with the Tibet-Ⅲ air-shower array 共著　2008年　Advances in Space
Research,Vol.42（pp.467-472）
New Estimation of the Spectral Index of High-Energy Cosmic Rays as Determined
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by the Compton-Getting Anisotropｙ　共著　2008年　ApJ, 672, L53-56
Heliospheric signatures seen in the sidereal anisotropy of high-energy galactic cos-
mic ray intensity 共著　2010年　AIP Conference Proceedings 1302, 285-290
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
日本物理学会会員（1966年～現在）
宇都宮市「学校の在り方に関する懇談会」会長（2006年～2008年）
NPO法人　学生文化創造　認定試験委員会委員長（2006年～現在）
財団法人　文教協会評議員（2007年～現在）
経営学部　准教授　荻原明信
著書・学術論文等
創造の構造について　―子供の絵を通しての考察―　共著　2011.3 作大論集　第１号
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
日本高等教育評価機構評価員（2007年度より）
日本高等教育評価機構評価担当者（2010年度）
とちぎ子ども学会理事（2007年度より）
栃木県パワーリフティング協会事務局長（2003年度より）
経営学部　准教授　笠原彰
著書・学術論文等
電話とメールを中心にした心理的サポートに関する事例研究　単著　2008 日本スポー
ツ心理学会大会
The Case Study of Mental Skill Training in a High School Golf Team 単著
2009 The Association for Applied Sport Psychology  Conference
音楽家に対する心理的サポートに関する事例研究　単著　2009 日本スポーツ心理学会
大会
The Case Study of Mental Skills Training in Pro Test Examinees of Golf 単著
2010 The Association for Applied Sport Psychology  Conference
電話とメールを中心にした心理的サポートに関する事例研究　単著　2009 作新学院大
学紀要19号
高校ゴルフチームにおける心理的サポートに関する事例研究　単著　2010 作新学院大
学紀要20号
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2008年　足利市指導者養成講座　講師
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2008年　日本スポーツ心理学会関東地区研修会　講師
2008年　作新学院大学公開講座　講師
2008年　野木町メンタルトレーニング講習会　講師
2008年　佐野日大高校講演会　講師
2008年　茨城県岩井中学校中学校講演会　講師
2009年　日本スポーツ心理学会　スポーツメンタルトレーニング指導士補取得
2009年　社団法人　日本エアロビック連盟　専門科目　講師
2009年　栃木県下都賀地区養護教諭部会研修会　講師
2009年　足利市メンタルトレーニング講演会　講師
2009年　財団法人　健康・体力づくり事業財団　評価委員
2009年　小山南高校講演会　講師
2009年　足利市メンタルトレーニング講演会　講師
2010年　福島県立橘高校講演会　講師
2010年　NSCAジャパン　メンタルトレーニング講習会　講師
2010年　足利市メンタルトレーニング講演会　講師
2010年　茂木高校講演会　講師
2010年　財団法人　健康・体力づくり事業財団　評価委員
2010年　栃木県テニス協会　講師
経営学部　教授　木村克彦
著書・学術論文等
日本ワイルド総覧（増補版） 共著　2008年２月　イーコン
ワイルドとペーターの『「ガーディアン紙」からの書評集』 単著　2009年３月　作新
学院大学紀要第19号
ワイルドとペーターの『未収録のエッセイ集』 単著　2010年３月　作新学院大学紀要
第20号
経営学部　教授　熊野道太
著書・学術論文等
EUの域内経済格差と地域政策　単著　2010年４月　日本国際経済学会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
宇都宮市の公金管理に関する相談
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経営学部　教授　小林千枝子
著書・学術論文等
学校が地域にかかわることの意義と課題-京都府立北桑田高校美山分校の実践を手がか
りに-（３） 単著　2008年８月　教科外教育と到達度評価　第11号
奥丹後の地域教育運動をめぐる人物群像（４）―下戸明夫の生き方と演劇活動―　単著
2008年８月　教科外教育と到達度評価　第11号
「地域」は教育目標・評価にどうかかわるか―1960－70年代奥丹後の教育実践の検討―
単著　2008年11月　教育目標・評価学会紀要　第18号
学校教師の仕事は何か―中内敏夫著『生活訓練論第一歩』を読んで考えたこと―　単著
2009年11月　教科外活動と到達度評価　第12号
＜書評＞中内敏夫著『生活訓練論第一歩』 単著　2009年11月　教育目標・評価学会紀
要　第19号
＜図書紹介＞真摯な教育学者の足跡―中内敏夫著『学力の社会科学』に寄せて―　単著
2010年11月　教科外活動と到達度評価　第13号
「評価の時代」を読み解く　上（教育目標・評価学会編） 共著　2010年12月　日本標
準
青年の社会的自立と教育　共編著　2011年２月　大月書店
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
行政政策小山評定懇談会委員　2008年４月～現在に至る
小山市総合計画策定懇話会委員　2008年４月～現在に至る
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員　2008年１月～12月、2009年１月～12月
小山市立網戸小学校わくわく夢教室地域ボランティア講師　2008年４月～現在に至る
経営学部　准教授　小山さなえ
著書・学術論文等
（学術論文―レフリー付は☆印）
☆小学生における体力の向上及び運動習慣の形成と基礎基本運動の習熟に関する研究
共著　2009年３月　日本女子体育大学紀要第39巻
大学におけるスポーツ経営・マネジメント教育の新展開―人材育成の現状と課題―「経
営学部におけるスポーツマネジメント教育」 共著　2010年10月　体育・スポーツ経営
学研究第24巻
（学会発表）
地方におけるプロスポーツの可能性―ＢＣリーグ：群馬ダイヤモンドペガサスに着目し
て―　共著　2008年７月　日本スポーツ産業学会第17回大会
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大学が提供する地域交流講座の検討―テニスレッスンのサービスマネジメントの事例か
ら―　共著　2008年９月　日本体育学会第59回大会
民間委託による公共スポーツ施設のマネジメント―利用者特性および利用評価の時系列
分析―　共著　2009年８月　日本体育学会第60回大会
バドミントンの普及に関する基礎的な分析と考察　共著　2009年８月　日本体育学会第
60回大会
大学が提供する地域交流講座の検討（2）―テニスレッスンにおける参加者の利用効
果・利用評価に着目して―　共著　2009年８月　日本体育学会第61回大会
（シンポジウム・ワークショップ等）
大学におけるスポーツ経営・マネジメント教育の新展開（研究集会　「経営学部にスポ
ーツマネジメント教育」パネラー） 2009年12月　第35回日本スポーツ・経営学会研究
集会
（その他　セミナーテキスト執筆）
地域スポーツクラブの背景と現状（2）―アルビレックス新潟とレバーグーゼン（ドイ
ツ）の事例から―　単著　2008年８月　モダントレーニング研究会第29回動きのトレー
ニングセミナー
スポーツツーリズムの可能性―地方におけるスポーツ産業の事例から―　単著　2009年
９月　モダントレーニング研究会第30回動きのトレーニングセミナー
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
日本体育学会　体育経営管理専門分科会　運営委員
モダントレーニング研究会幹事
全日本スキー連盟準指導委員及びＣ級検定委員
経営学部　教授　篠原一壽
著書・学術論文等
流通政策についての一考察　単著　2008年３月　作新経営論集
戦後流通政策の歩み　単著　2009年３月　作新経営論集
きのこのマーケティング考　単著　2009年11月　「きのこ研だより」7日本きのこ研究
所
我が国流通政策の変遷　単著　2010年３月　作新経営論集
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2008年１月　林野庁委託海外市場調査
2008年８月　全農全和会における基調講演
2009年７月　7日本きのこ研究所における基調講演
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経営学部　准教授　鈴木隆
著書・学術論文等
東アジア広域協力の展開と日本の対アジア外交―EAEC構想とEAC構想を比較して―
単独発表　2008年３月　21世紀研究会（金沢工業大学国際学研究所）
日本外交と国際関係　共著　2009年４月　内外出版
脆弱性の観点から見た東アジアの地域統合　単著・共著の別　2010年10月　国際アジア
共同体学会編『国際アジア共同体ジャーナル』第２号
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
国際アジア共同体学会会員（理事）
文部科学省後援実用英語技能検定試験（２級）面接委員
宇都宮市情報公開審査会委員
宇都宮市個人情報保護審査会委員
経営学部　准教授　高橋秀行
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
下野市立南河内第二中学校評議員（2008年度～）
栃木県中小企業団体中央会「農商工連携人材育成塾」講師（2010年度）
宇都宮大学・作新学院大学・白Ô大学「栃木県産学官連携経営工学講座」講師（2010年
度）
経営学部　准教授　高柳秀史
著書・学術論文等
2008m:11096 単著　2008年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2009c:11054 単著　2009年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2009k:11084 単著　2009年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2010b:11051 単著　2010年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2010i:11059 単著　2010年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
経営学部　准教授　田中見太郎
著書・学術論文等
精神分析学のための認識論　単著　2008年３月　作新学院大学紀要
共感心理学についての認識論的考察　単著　2009年３月　作新学院大学紀要
精神分析学における共感の方法論的意義　―アフォーダンス知覚の視点から　単著
2010年３月　作新学院大学紀要
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経営学部　教授　富田光明
著書・学術論文等
英国ロマン主義の諸相について―その（二） 単著　2011年　作新大論集（創刊号）
英国ロマン主義の諸相について―その（一） 単著　2009年　作新学院大学紀要19号
経営学部　教授　中尾久
著書・学術論文等
（評論）
「栃木を語る－イノベーションから格差へ－」単著　2008年２月　東京新聞（栃木版）
「栃木を語る－もう一つの宇都宮線－」単著　2008年５月　東京新聞（栃木版）
「栃木を語る－スモール イズ ビューティフル－」2008年８月　東京新聞（栃木版）
「栃木を語る－姉妹都市－」2008年11月　東京新聞（栃木版）
「栃木を語る－ジーパンと伝統文化－」2009年３月　東京新聞（栃木版）
「栃木を語る－ウサギとカメの競走－」2009年７月　東京新聞（栃木版）
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
（講演他）
「中小企業の商品開発」（社）栃木県中小企業団体中央会　2010年９月
（委員会）
「栃木県地方労務審議会」栃木労務局
「下野市“道の駅”建設協議会」下野市
（その他）
宇都宮大学　客員教授
経営学部　准教授　中島洋行
著書・学術論文等
著書
『ライフサイクル　コスティング―JIS C 5750-3-3適用と導入―』（第７章「原価計算の立
場からみたライフサイクル　コスティング」担当） 共著　2009年７月　日科技連出版
学術論文（レフリー付は☆印）
「ライフサイクル･コスティングの適用可能性」 単著　2009年３月　『作新経営論集』
第18号、115-133頁
☆「イギリスにおけるライフサイクル･コスティングの展開」 単著　2009年９月
『経理知識』第88号、86-100頁
「ライフサイクル･コスティングとホール･ライフ･コスティング―類似点と相違点に関す
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る考察―」 単著　2009年10月　『産業經理』第64巻第４号、96-106頁
「LCCからWLCへの展開要因としてのPFI」 単著　2010年３月　『作新経営論集』第
19号、51-69頁
☆「日本企業現地法人の原価管理―重慶・成都のケース―」 単著　2010年８月　『グ
ローバリゼーション研究』第７巻第１号、23-35頁
「ライフサイクル コスティングの公会計への適用―英国と米国の適用事例を中心として
―」 単著　2010年９月　『信頼性』第32巻第６号、434-447頁
☆「ホール･ライフ･コスティングの新たな展開」 単著　2010年９月　『経理知識』第
89号、33-45頁
学会発表
「イギリスにおけるライフサイクル･コスティングからホール･ライフ･コスティングへの
展開」 単独発表　2010年９月　日本会計研究学会第69回大会自由論題報告
経営学部　教授　中山緑朗
著書・学術論文等
「『和名類聚抄』の受容史―斑―『塵袋』『 嚢抄』の場合―」 単著　2009年３月
『作新大学紀要―文化と科学』第19号
『みんなの日本語事典―言葉の疑問・不思議に答える―』「第９章　日本語をより深く知
る」を担当
編、共著　2009年６月　明治書院
「中世の記録語彙散策―「莫言」「有若亡」「物騒」―」 単著　2011年３月　『作大論
集』第１号
『言語変化の分析と理論』（「記録語彙の変遷―『民経記』を軸として―」を執筆） 編、
共著　2011年３月　おうふう
経営学部　教授　那須野公人
著書・学術論文等
『アジア地域のモノづくり経営』 共編著　2009年９月　学文社
『日本のものづくりと経営学』 共編著　2009年４月　ミネルヴァ書房
「米金融危機後における重慶・四川の経済と企業」 単著　2010年８月　『グローバリ
ゼーション研究』Vol.7 No.1（工業経営研究学会　グローバリゼーション研究分科会
ワーキングペーパー）
「『シンガポール経済圏』と日系企業の動向」 単著　2009年８月　『グローバリゼーシ
ョン研究』Vol.6 No.1（工業経営研究学会　グローバリゼーション研究分科会　ワー
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キングペーパー）
「インド経済の発展と製造業の本格的離陸」 単著　2008年10月　『グローバリゼーシ
ョン研究』Vol.5 No.1（工業経営研究学会　グローバリゼーション研究分科会　ワー
キングペーパー）
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
日本経営学会理事（2010年９月まで）
工業経営研究学会理事
労務理論学会理事
栃木地方最低賃金審議会委員
経営学部　教授　西村正身
著書・学術論文等
「アリストテレスとフィリス」 ―最古の類話を検証する―　単著　2008年３月　作新
学院大学紀要
落語「西行」源流考―補足：『宝物集』巻第五に出典未詳とされている２篇の物語につ
いて―　単著　2009年３月　作新学院大学紀要
司祭セーウェリン作『ローマの七賢人』（ウェールズ語版） 単著
2010年３月　作新学院大学紀要
Th.マン『ファウストゥス博士』第31章に引用される物語を追って　単著　2011年３月
（予定） 慶応義塾大学日吉紀要『ドイツ語学・文学』第47号
（学会発表）
「シンドバード物語」所収話の最古の類話たち　単著　2009年３月　アジア民間説話学
会
経営学部　教授　沼田良
著書・学術論文等
著書
『ホーンブック 基礎行政学（改訂版）』 共著　平成21年４月　北樹出版　学術論文
学術論文
「平成の大合併における地域自治の試み（上、下）―『民主主義の赤字』をカバーでき
るか―」 単著　平成19年11月（上）、平成20年８月（下） 地方自治総合研究所『自
治総研』（上）33巻11号、（下）34巻８号
「大合併による『民主主義の赤字』を解消できるか--新しい地域自治と都市デモクラシー
の試み」 単著　平成20年７月　公職研『地方自治職員研修』575号（臨増88号）
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「地方分権改革推進委員会第１次勧告を検討する」 単著　平成20年８月　6神奈川県
地方自治研究センター『自治研かながわ月報』109号
「スイスの自治と新憲法（Ⅰ）-（Ⅳ）」 単著　平成21年７月～10月　6栃木県地方自治
研究センター『とちぎ地方自治と住民』436-439号
「どうなる第２次地方分権改革―改革はフリーズ？、事実はゴー・アヘッド」 単著
平成21年８月　6神奈川県地方自治研究センター『自治研かながわ月報』115号
「自治基本条例の今昔（Ⅰ）-（Ⅳ）」 単著　平成21年11月～平成22年３月　6栃木県地
方自治研究センター『とちぎ地方自治と住民』440-444号
「地域再生とまちづくり」 単著　平成22年３月23日　作新学院大学総合政策学部『作
新総合政策研究』10号
「ベルギーの地域主権の動向（Ⅰ）-（Ⅳ）」 単著　平成22年４月～７月　6栃木県地方
自治研究センター『とちぎ地方自治と住民』445-448号
「議会基本条例のススメ（Ⅰ）-（Ⅴ）」 単著　平成22年８月～12月『とちぎ地方自治と
住民』449-454号
「自治基本条例と議会基本条例（上・下）―２元代表型自治体における新しい法体系―」
単著　平成22年９月、平成23年２月　地方自治総合研究所『自治総研』36巻９号、37巻
２号
「地域主権への道―一括交付金と菅改造内閣」11月２日夕刊　単著　平成22年11月2日付
（夕刊） 『東京新聞』
「地域再生への視点―開発型パラダイムからの脱却」 単著　平成23年３月（予定）
中央大学法学会『法学新報』117巻９・10号（予定）
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
神奈川県綾瀬市「自治基本条例策定検討委員会」委員（2006年９月～2008年５月）
宇都宮市行政改革懇談会会長（2006年11月～2009年３月）
地方自治総合研究所「公務員制度研究会」委員（2007年10月～現在に至る）
6栃木県地方自治研究センター特別助言者（2008年10月～現在に至る）
栃木県鹿沼市自治基本条例を考える会委員（2009年11月～現在に至る）
経営学部　准教授　樋口徹
著書・学術論文等
（査読論文）Function Optimization and Brouwer Fixed-Points on Acute Convex
Sets 共著　2008年　『International Journal of Operational Research』Vol.6（3）
pp. 605-613
（査読論文）複数製品世代を包括する製品群の分析視点：VTR製品群の事例を中心に
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単著　2010年　『日本経営学会誌』（25）, pp. 39-50
（時評）ロジスティクスとSCM 単著　2010年 『高速道路と自動車』 Vol.53（10）、p.13
（特集：日本郵政の今後を読み解く）今後のビジネス・ロジスティクスの展開　単著
2010年　『JP総研リサーチ』 Vol. 12, pp.14-15
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
経済関係編集委員会　2003-2010年度　高速道路調査会
フェロー会員　2009-2010年度　高速道路調査会
公益事業学会評議員　2008-2010年度　公益事業学会
公益事業学会企画委員　2008-2011年度　公益事業学会
公益事業学会編集委員　2009-2010年度　公益事業学会
水道経営分析研究会メンバー　2009-2010年度　水道経営分析研究会
公益事業学会関東部会企画幹事　2010年度　公益事業学会関東部会
今後の日本郵政グループの事業戦略とビジネスモデルのあり方研究プロジェクト・メン
バー　2010年度　日本郵政グループ労働組合　ＪＰ総合研究所
経営学部　教授　日高定昭
著書・学術論文等
フランスにおける実業教育発展の諸断面―教育制度と経済・経営理論―　単著　『経済
学論纂』第５巻１・２号2011年３月　中央大学経済学研究会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
日仏経営学会会長（2007年５月～2009年５月）
日仏経営学会理事（2009年５月～現在に至る）
経営学部　教授　福田将史
著書・学術論文等
スポーツの試合における先手に関する研究―高校野球の先取点と勝敗について―　単著
2009年３月　作新学院大学紀要
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
関甲新学生野球連盟理事（副理事長）
全日本スキー連盟（SAJ）基礎スキー指導員及びＢ級検定員
日本体育協会日本スポーツ少年団認定員
宇都宮スポーツ少年団指導者協議会専門部野球審判員
清原地域スポーツクラブ顧問
日本スーパーフットボール連盟ジュニア連合会名誉顧問
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経営学部　准教授　布施博正
著書・学術論文等
松下電器産業の財務分析　単著　2008年３月23日　作新経営論集第17号
松下電器とソニーの財務分析　単著　2009年３月23日　作新経営論集第18号
経営学部　法貴良一
著書・学術論文等
政治と行政における意味と物語―試論―　単著　2011年３月（予定） 『法学新報』
（中央大学）第117巻第９・10号
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2009年４月～　中央大学社会科学研究所「グローバル化と社会科学」チーム客員研究員
経営学部　教授　前橋明朗
著書・学術論文等
「学生コミュニティ・ビジネスに関する検討―那須烏山市における空き店舗を利用した
カフェ経営を事例として―」 単著　2008年３月　作新総合政策研究第８号
「さつきニュータウン住民意識調査報告書―さつきで望まれていることは何か―」 単著
2008年３月　作新学院大学 現代ＧＰ：「衰退する都市郊外・近郊の持続的再生支援」
『まちづくり活動とコミュニケーション』「行政は付き合いにくい相手か―Ｗｅｂ２．０
時代の新たなコミュニケーション術―」 単著　2008年３月　宇都宮市役所地域指導者
研修会
「鹿沼市中心市街地：『空き店舗調査事業』報告書」 単著　2008年６月　鹿沼市商店
街振興連絡協議会
「鹿沼市商店街の将来推計」 単著　2008年７月　鹿沼市商店街振興連絡協議会
「地域内公共交通の財政マネジメントⅠ―清原さきがけ号を事例として―」 単著
2008年９月　宇都宮市役所・清原地区市民センター，清原地域振興協議会，清原地区地
域内公共交通運営協議会
「“ニラ焼きそば”で街おこし―鹿沼市コミュニティ・ビジネス展開事例―」 単著
2008年10月　鹿沼企業人の会
「地域内公共交通の財政マネジメントⅡ―財政自立化を模索する―」 単著　2008年12
月　清原地区地域内公共交通運営協議会
「地域再生への兆しと取り組みの教育的効果『宇都宮市郊外における活動報告書』」 単
著　2009年２月　作新学院大学　現代ＧＰ：「衰退する都市郊外・近郊の持続的再生支
援」
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「実践現場にみる地域政策形成の条件関係」 単著　2009年11月　7栃木県産業振興セ
ンター 産学交流連携フォーラム
「“序・破・急”の経済教育―学生による地域政策実践、その損得勘定の均衡点―」 単
著　2009年12月　日本科学者会議 研究交流会　於 宇都宮大学
「ＮＰＯの財政課題―非営利概念の誤解を解く―」 単著　2010年１月　宇都宮市役
所・清原地区市民センター，清原地域振興協議会
「活気あふれる自治会づくり戦略―経済教育の実践を手がかりとして―」 単著　2010
年２月　平成21年度 宇都宮市自治会連合会自治会長大会
「経営・経済マインドで変わる地域デビュー」 単著　2011年１月　宇都宮市保健福祉
部高齢福祉課
「法人税率引下げ政策の地域経済への波及度合い」 単著　2011年１月　宇都宮市役
所・清原地区市民センター，清原地域振興協議会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
とちぎ大学連携新聞 編集委員
宇都宮市建築技術審査委員会委員
那須烏山市まちづくり研究会委員
宇都宮都市圏周辺地域活性化推進会議委員（本学現代ＧＰさつきフィールド担当）
宇都宮市役所・清原地区市民センター，清原地域振興協議会『まちづくり講座』講師
鹿沼商工会議所／経済産業省『中小商業活力向上事業』・「まちかど店舗再生事業」実
行委員
鹿沼商工会議所「エキスパートバンク」経営相談員
平成21年度　私立学校初任者研修北関東地区研修会 講師
平成21・22年度　本学教員免許状更新講習 講師
「平成21年度選定 大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」国際キャリア
ＦＤ委員会委員
鹿沼市入札適正化委員会委員
経営学部　教授　劉　永鴿
著書・学術論文等
中国企業統治のアイデンティティー　単著　2008.３　比較経営学会誌、第32号
The Identity of  Corporate Governance in China 単著　2008.３　作新経営論集　第
17号
The Revision of Company Law and Corporate Governance Reform in China 単著
2009.８　経営学論集（日本経営学会）、第79集
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雇用形態別労働者の仕事と生活に関する調査研究　単著　2008.６　連合栃木総合生活
研究所「研究と提言シリーズ」No.39
金融危機下における栃木県内の雇用等への影響に関する調査研究　単著　2010.６　連
合栃木総合生活研究所「研究と提言シリーズ」No.42
学会報告
中国の会社法改正と企業統治改革　2007.７　日本経営学会関東部会　於：作新学院大
学
The Revision of Company Law and Corporate Governance Reform in China 2008.
９　日本経営学会第79回全国大会　於：一橋大学
The Corporate Governance reform in China: An approach from the Company Law
Revisions 2008.10 東アジア経営学会連合モスクワ大会　於：モスクワ
中国の資本市場とコーポレートガバナンス　2010.５　日本比較経営学会第35回全国大
会　於：日本大学
中国の資本市場とコーポレートガバナンス改革　2010.６　多国籍企業学会東部部会
於：東洋大学
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
作新学院大学経営学部　2003.４～（現在に至る） 教授　企業論、経営戦略論、専門
ゼミ、企業論特論（大学院）、特別演習（大学院）、アジアビジネスマネジメント（大学
院MBAコース）
埼玉大学経済学部　2003.９～（現在に至る） 非常勤講師　企業論、経営学入門
駒澤大学経済学部　2004.４～（現在に至る） 非常勤講師　企業論基礎
二松学舎大学大学院　2007.８～（現在至る） 非常勤講師　国際経営論、東アジアの
発展と国際経営の展開
ポルトガルCatholic大学（リスボン） 2008.３　Guest Speaker The Corporate
Governance in Asian Countries
山西大学経済学院（中国） 2009.３　客員教授　日本の企業統治構造
東アジアにおける国際分業と技術移転―自動車・電機・繊維産業を中心として―」1996
年～1999年　文部科学省の科学研究費（国際共同研究）のプロジェクトとする「日本、
中国、韓国の三カ国の自動車・電機・繊維産業における国際分業と技術移転」について
の調査に参加。筆者が上記の三カ国の自動車産業に対する調査を担当した。本調査研究
の成果は、『東アジアにおける国際分業と技術移転』（ミネルヴァ書房、2001年）として
公表されている。
作新学院大学経営学部学生の授業の一環として、1999年以来、学生の海外（主に中国、
台湾）企業調査を５回企画し、引率した。 1999年、2001年、2002年、2003年、2004年
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中国の上海、無錫、蘇州、杭州、南京、ならびに台湾の台北、高雄、新竹などの地区の
企業に対する調査を行った。作新学院大学では2002年以後、筆者の企画している学生海
外企業調査参加者の単位取得を実現した。
人間文化学部　教授　池上啓
著書・学術論文等
『暮らしのことば　新語源辞典』 共著　2008年11月　講談社
人間文化学部　准教授　伊澤成男
著書・学術論文等
叱ってはいけない場面、叱らなくてはいけない場面　単著　2010年９月　金子書房「児
童心理」No.919
教育センターの機能　単著　2011年１月　丸善「カウンセリング実践ハンドブック」
子どもと親の電話相談　単著　2011年１月　丸善「カウンセリング実践ハンドブック」
「学校づくりの実践から」コメンテーター　口頭　2008年11月　日本学校心理学会第10
回大会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
日本学校心理学会理事／事務局及び研修委員会 副委員長（Ｈ.15～現在）
日本カウンセリング学会認定カウンセラー会理事／研修委員長（Ｈ.22～）
日本カウンセリング学会認定カウンセラー会試験委員（Ｈ.13～）
日本カウンセリング学会認定カウンセラースーパーヴァイザー（Ｈ.12～）
栃木県スクールカウンセラー（H21～）
栃木県立学悠館高等学校スクールカウンセラー（H22～）
栃木県臨床心理士会事務局長（H21）
県教委スクールカウンセラー・スーパーバイザー（H21）
栃木県高等学校評議員（宇女高）（Ｈ.20～）
栃木県高等学校評議員（宇北高）（Ｈ.20～）
「栃木県子どもの心の診療等支援事業委員」（H.21～）
那須烏山市特別支援教育専門相談員（H22～）
さくら市就学指導委員会委員（H22～）
「栃木いのちの電話」相談員養成（H.11～）
「チャイルドライン」相談員養成（H.13～）
「ホットほっと電話相談」相談員養成（H.13～）
「被害者支援センター」相談員養成（H.17～）
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研修会講師；
関東地区私立高等学校初任者研修会　茨城県教育研修センター教育相談研修会　栃木県
総合教育センター幼児教育部研修会　栃木県総合教育センターホットほっと電話相談員
養成研修　栃木県総合教育センターホットほっと電話相談員養成審査　栃木県教育委員
会健康福利課「親と子の健康教室」講座　栃木県教育委員会健康福利課「職場のメンタ
ルヘルス出前講座」（栃木商業高等学校、栃木市立栃木南小学校、栃木市立寺尾中央小
学校、市貝町立小貝中央小学校） 群馬県高崎市教育相談研修会　宇都宮市中教研生徒
指導研修会　宇都宮市適応支援教室事例研究会　佐野市教育センター教育相談基礎研修
会　佐野市小教研研修会　芳賀地区カウンセリング研修会　小山市青少年相談研修会
小山市アドバイザー派遣事業（間々田小、若木小学校、大谷北小学校） 宇都宮女子高
等学校ＰＴＡ講演会　学悠館高等学校ＰＴＡ講演会　小山中学校ＰＴＡ講演会　壬生中
学校ＰＴＡ講演会　矢板市立豊田小学校ＰＴＡ講演会および職員研修　学悠館高等学校
研修会　矢板東高等学校事例研究会　作新学院高等学校研修会　わかくさ特別支援学校
センター化事業講演会　鹿沼市立上南摩小学校校内研修会　那須烏山市七合中学校特別
支援教育巡回相談アドバイザー　那須烏山市荒川小学校特別支援教育巡回相談アドバイ
ザー　小山南高等学校出前授業　矢板東高等学校出前授業　教員免許状更新研修会　小
山市寒川公民館講座
人間文化学部　教授　小黒浩司
著書・学術論文等
図書館資料論.―新訂　編著　2008年２月　東京書籍（新現代図書館学講座　第８巻）
図書及び図書館史　編著　2010年２月　日本図書館協会（JLA図書館情報学テキストシ
リーズⅡ第12巻）
情報サービス論　分担執筆　2010年４月　理想社
メンガー文庫疎開記　単著　2009年８月　『大塚会会報』第36号
戦前期図書館統制の研究：上田市立図書館『日誌』を読む　単著　2009年９月　『図書
館界』Vol.61,No.３
資料特論から図書館情報資源特論へ：図書館資料論の再構築をめざして　単著　2010年
３月　"St. Paul’s Librarian" No.２
明治大学図書館蔵『検閲週報』について　単著　2010年３月　『図書の譜』第14号
これからの図書館史教育と図書館史研究　日本図書館文化史研究会2009年度研究集会
シンポジウムの趣旨　単著　2010年９月　『図書館文化史研究』第27号
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2010年度学校図書館司書教諭講習　講師　2010年８月　作新学院大学
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人間文化学部　教授　伊達悦子
著書・学術論文等
「保育所における子どもの人間関係と課題解決能力の構築」 2009年２月　那須塩原市
保育研究会
「いじめ・いじめ群発自殺現象の考察」 2008年６月　とちぎ子ども学会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
栃木県臨床心理士会会長
宇都宮市社会福祉審議会委員・児童福祉専門分科会会長
被害者支援センターとちぎ理事
とちぎ子ども学会理事・事務局長
栃木県教育委員会スクールカウンセリング・スーパーヴァイザー
栃木いのちの電話理事
国際幼児教育学会理事
栃木県警察本部被害者支援連絡協議会副会長
人間文化学部　准教授　玉城要
著書・学術論文等
歩く詩人　単著　2008年６月　『あじあ遊学』№110 （特集/アジアの心と身体）
勉誠出版
人間文化学部　准教授　手塚光善
著書・学術論文等
教師と保護者を支える学校カウンセリングの実践的方法論の一試み　―スクールカウン
セラーの役割を中心として―　単著　2009年３月　作新学院大学大学院心理学相談室紀
要第２号
教師カウンセラー・実践ハンドブック　共著　2010年12月　金子書房
カウンセリング実践ハンドブック　共著　2011年１月　丸善
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
平成15年４月　日本カウンセリング学会　栃木県支部会副支部長（現在に至る）
平成17年４月　栃木県教育委員会・宇都宮市教育委員会スクールカウンセラー（現在に
至る）
平成20年４月　栃木県立岡本特別支援学校評議員（現在に至る）
平成21年４月　栃木県教育委員会　特別支援教育推進事業における特別支援教育スーパ
ーバイザー（現在に至る）
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平成22年３月　栃木県教育委員会　次期教育振興ビジョン懇談会委員（現在に至る）
平成22年５月　ＮＰＯ法人栃木県カウンセリング協会理事（現在に至る）
平成22年９月　日本カウンセリング学会理事（現在に至る）
人間文化学部　准教授　西谷健次
著書・学術論文等
教科心理学ハンドブック―教科教育学と教育心理学による“わかる授業の実証的探究”
共著　2009年　図書文化社
「読みの目標はテキスト情報の再活性化に影響するか？」へのコメント　単著　2009年
読書科学，第52号，Pp.12-14．
中小規模事業場のメンタルヘルス対策の推進について　単著　2009年　作新学院大学大
学院心理相談室紀要，第2号，Pp.2-7．
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
宇都宮市立星が丘中学校スクールカウンセラー　
日本読書学会学会誌（読書科学）編集委員
人間文化学部　准教授　原田明子
著書・学術論文等
グロテスクな身体―メルヴィル作品における言説の不在　単著　2010年３月　作新学院
大学人間文化学部紀要第８号
人間文化学部　准教授　福島明子
著書・学術論文等
【学術論文】
当番町住民の意識にみる山あげ祭の変遷　福島明子　2008 お茶の水女子大学人間文化
創成科学論叢・10・284-296
茨城県における十五夜の習俗・月見ドロボーの実際と心理社会的意義　福島明子　2008
子どもの文化・10・69-80
山あげ祭のイメージと心理的機能――当番町、時代、祭への関与に着目して　福島明子
2008 作新学院大学人間文化紀要・６・1-20
笑いに対する意識と対人コミュニケーション　福島明子　2009 お茶の水女子大学人間
文化創成科学論叢・11・399-411
アロマテラピーが自然に対するイメージ・感謝感情、環境意識に及ぼす影響　福島明
子・内藤俊史　2010 アロマテラピー学雑誌・10・1-16
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同人活動の実態と意義――イベント観察、インタビューをもとに　菊池香織・福島明子
2010 作新学院大学人間文化紀要・８・19-38
Gratitude for, and regret toward, nature: Relationships to proenvironmental intent
of university students from Japan Takashi Naito,Meiko Fukushima 2010
Social Behavior and Personality,38,9, 993-1008
精油を用いたアートセラピー「アロマコラージュ療法」の開発――フレグランスおよび
コラージュ作品の検討　福島明子　2011 アロマテラピー学雑誌・11（印刷中）
【普及記事】
World Reportイギリス編Ⅱ-①　イギリス最大の補完療法フォーラムcamexpo 福島明
子　2010 Aromatherapy Environment, 56・42-43 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-②　現代ホスピス第一号St. Christopher’s Hospice 福島
明子　2010 Aromatherapy Environment, 57・50-51 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-③　ロンドンで出会った補完療法セラピスト　福島明子
2010 Aromatherapy Environment, 58・46-47 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-④　イギリスの補完療法事情（仮題） 福島明子　2011
Aromatherapy Environment, 59（３月発行予定） 社団法人日本アロマ環境協会
日本の精油を訪ねる旅１　奈良県吉野町ヒノキ精油　単著　2010 Aromatherapy
times日本語版，夏号・5-7 英国IFA（国際アロマセラピスト連盟）
日本の精油を訪ねる旅２　北海道滝上町　和ハッカJM-23号　福島明子　2010
Aromatherapy times日本語版，冬号・5-7 英国IFA（国際アロマセラピスト連盟）
作新学院大学公開講座で自然療法のワークショップ開催　福島明子　2010 セラピスト，
12月号・135 BABジャパン
【学会発表】
笑いを取り入れたソーシャルスキル・トレーニング（ＷＳＳＴ）の考案、実践、効果の
検討　福島明子　2008 日本健康心理学会第21回大会発表論文集・68
色彩を用いた性格検査のカラーセラピーへの応用を探る――枠型による主観的評価、作
品形質、色彩形式の比較検討　大島麻衣・福島明子　2008 日本健康心理学会第21回
大会発表論文集・42
瞑想が心身に及ぼす効果（1）――身体感覚、気分の変化　福島明子　2009 日本健康
心理学会第22回大会発表論文集・19
瞑想が心身に及ぼす効果（2）――身体感覚、気分、唾液アミラーゼの変化　福島明子
2009 第74回日本民族衛生学会総会講演集・148-149
精油の香りが人物の印象形成に及ぼす影響　菊池香織・福島明子　2009 日本健康心理
学会第22回大会発表論文集・85
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精油の香りが瞑想における心身の変化に及ぼす影響　福島明子　2010 健康心理学会第
23回大会発表論文集・19
アロマ・コラージュ療法の考案および効果の検討――身体感覚、気分の変化、唾液アミ
ラーゼの変化　福島明子　2010 第75回日本民族衛生学会総会講演集・118-119
【学会シンポジウム】2008年～2010年
健康心理学における感覚的アプローチ（企画・司会・話題提供） 福島明子ほか　2010
日本健康心理学会第23回大会発表論文集・S26-S31
【講座】
美と健康煌めき講座第６回　相手も自分も大切にする会話術―アサーションと笑いで快
適な人間関係　福島明子　2008 平成20年度栃木県河内生涯学習センター
輝け！わたしの第２ステージ――団塊世代のこれからの生き方、考え方　第11回　祭り
をとおした世代間の交流・技の伝承―宮崎県・高千穂夜神楽を例に　福島明子　2008
平成20年度作新学院大学公開講座
子育て７つの扉　第７回　子どもと笑顔で向き合う為に――癒しのアロマテラピーとテ
ィータイム　福島明子　2009 平成21年度宇都宮市民大学
アロマ・コラージュ療法　福島明子　2010 日赤医療センター　アロマテラピー研究会
自然療法ワークショップ　身体の中から生き生きと――チベットエクササイズ、アロ
マ・コラージュ療法、メディカルハーブ　加藤絹子・福島明子　2010 平成22年度作
新学院大学公開講座
カラダとココロを癒す　女性のためのチベットエクササイズ、アロマ・コラージュ療法
加藤絹子・福島明子　2010 宇都宮市男女共同参画推進センター
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
『病をもつ人と医療者をつなぐ作品集けい』編集・発行　（キャップストーンコース）
2004～2008 病をもつ人やそのご家族と医療・福祉関係者との架け橋となることを目
的に、双方から作品（俳句、短歌、詩、絵画、絵手紙、短文、写真など）を募集し、
作品集の編集・発行を行い、投稿者、医療・福祉機関、その他希望する方々に無料配
布した。
アロマセラピーを用いたボランティア活動（キャップストーンコース） 2009年～現在
に至る　「心理学演習」でアロマセラピーを学んだ学生たちと一緒に、不登校の中学
生が通う適応指導教室、障害児をもつ保護者の会など大学近隣の施設・団体を訪問し、
アロマセラピーをとおしたボランティア活動を行っている。
社団法人日本アロマ環境協会　文化委員会委員　2009年度　アロマセラピーの良さ、植
物と人間の関係をわかりやすく伝えるため、植物園ツアー、シンポジウムなどを企画
し、実施した。
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社団法人日本アロマ環境協会　学術調査研究委員会委員　2010年10月～現在に至る　精
油の薬理学的効果、安全性の検討、委託研究の推進、研究助成金制度の充実化、学術
誌「アロマテラピー学雑誌」の編集、専門セミナーの開催など、アロマセラピーの健
全な発展のための普及活動を行っている。
人間文化学部　教授　藤本一男
著書・学術論文等
「『考えさせる教育』について考察するための覚書」 単著　2008年３月　情報処理学会、
情報システムと社会環境研究会、『研究会報告』IS-103-16
「オープンソースのMind Mapping Software, Freemindの基本的使い方から他のアプリ
ケーションとの連携まで」 単著　2008年10月　人工知能学会、旭川全国大会講演予稿集
「フリーソフトを用いたGIS環境の構築　―基本的な使い方からハングル・日本語混在
環境まで―」 単著　2009年９月　『年次研究報告書』第９号、日本大学文理学部情報
科学研究所
「中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（３）2008年度社会調査及び実習
Ⅰのデータをもとに」 共著　2009年３月　『作新学院大学人間文化学部紀要』（７）
「中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（２）2007年度社会調査及び実習
Ⅰのデータをもとに」 共著　2008年３月　『作新学院大学人間文化学部紀要』（６）
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
宇都宮市委員
・宇都宮市行政改革大綱策定懇談会委員（2008/06～2009/2）
・宇都宮市廃棄物減量推進審議会委員（2010/2～）
自治体などでの講演
・2010/2/25 「人間のコミュニケーションに大切なこと ―子ども達の携帯・ネット利
用の不安から考えてみませんか―」第二回南那須地区青少年育成連絡協議会研修会
・2008/11/6 鵠沼公民館家庭教育セミナー「パソコン・携帯電話の子どもに与える影
響」鵠沼公民館　連続講座　家庭教育セミナー2008 市民協働企画
・2008/5/11 日弁連―社会保障カードシンポジウム「社会保障カードシンポジウム～
社会保障カードがつくる便利とプライバシー保護～」でパネラー。
人間文化学部　教授　松田真幸
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
財団法人　日本高等教育評価機構　評価員（平成19年４月１日～平成22年３月31日）
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人間文化学部　准教授　松本秀彦
著書・学術論文等
統計的識別による聴覚誘発電位の特徴分析　共著　2008年１月　電子情報通信学会技術
研究報告. NC, ニューロコンピューティングVol.107,No.413（20080108） pp. 43-48 複
数のレフェリー
指文字学習における認知的変化についての３刺激oddball課題を用いた検討　共著
2008年３月　作新学院大学人間文化学部紀要, （６）, 21-32
offset AEPとonset AEPの発達的変化　共著　2008年９月　臨床脳波, vol50, no.9,517-
523
ランダムプローブ法と談話理解の脳内機構　共著　2008年９月　臨床脳波, vol50,
no.9,524-530
目と口の部分呈示に対する笑顔の強さの評価について　共著　2009年３月　作新学院大
学人間文化学部紀要，（７）, 61-79
錯視現象を応用した情報表示技術の開発 Development of Information Display Based
on Visual Illusion 共著　2009年３月　スバル技報, 36, 202-205
聴覚事象関連電位への神経デコーディングの適用　―統計的識別手法の比較と脳波分析
方法としての評価―　共著　2009年９月　基礎心理学研究, Vol.28, No.1, 44-58 複数の
レフェリー
学会・準備委員会合同企画シンポジウム　「脳科学は特別支援教育にどう貢献するか？」
共著　2010年２月　特殊教育学研究, 47（５）, 332-334
発達障害および学習困難のある児童の少人数制学習指導の意義　単著　2010年３月　作
新学院大学大学院心理相談室研究紀要, ３, 2-7
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2008年４月　栃木県特別支援教育推進事業・特別支援教育スーパーバイザー（上都賀、
芳賀・河内地区）（現在に至る）
2008年４月　発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業・巡回相談員（栃木県立高等
学校１校）（2010年３月まで）
2009年10月　平成21年度栃木県特別支援教育地区別研修会【中学校・高等学校】指導・
助言者
2010年４月　那須烏山市特別支援教育専門相談員（2011年３月まで）
2010年10月　平成22年度栃木県特別支援教育中高連携会議スーパーバイザー
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人間文化学部　准教授　村澤和多里
著書・学術論文等
働くことの心理学　共著　2008年７月　ミネルヴァ書房
若者たちの「孤立化」と「回復」をめぐって―地域若者サポートステーションの取り組
みを通して考える―　共著　2009年６月　生活指導研究（26）
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
栃木県臨床心理士会理事
とちぎ若者サポートステーション臨床心理士
人間文化学部　教授　諸冨隆
著書・学術論文等
統計的識別による聴覚誘発電位の特徴分析　共著　2008年１月　電子情報通信学会技術
研究報告. NC, ニューロコンピューティングVol.107,No.413（20080108）pp. 43-48
視知覚研究における視覚誘発電位の有効性について　単著　2008年４月　認知神経科学
Vol.10, No.1, pp.68-76
ランダムプローブ法と談話理解の脳内機構　共著　2008年９月　臨床脳波, Vol.50,
No.9, pp.524-530
offset AEPとonset AEPの発達的変化　共著　2008年９月　臨床脳波, Vol.50, No.9,
pp.517-523
指文字学習における認知的変化についての３刺激oddball課題を用いた検討　共著
2008年３月　作新学院大学人間文化学部紀要, Vol.6,21-32
目と口の部分呈示に対する笑顔の強さの評価について　共著　2009年３月　作新学院大
学人間文化学部紀要，Vol.7,61-79
Perceptual Experience and Temporal Two Stages in Flash Suppression for
Contour Rivalry 共著　2009年３月　Psychologia, Vol.52, No.1, pp.25-40
聴覚事象関連電位への神経デコーディングの適用　―統計的識別手法の比較と脳波分析
方法としての評価―　共著　2009年９月　基礎心理学研究, Vol.28, No.1
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2009年４月　栃木県経済同友会社会問題委員会（現在に至る）
人間文化学部　准教授　山尾貴則
著書・学術論文等
若者たちの「孤立化」と「回復」をめぐって―地域若者サポートステーションの取り組
みを通して考える―　共著　2009年９月　生活指導研究26
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A.ホネット承認論の検討―規範的社会理論から経験科学へ―　単著　2009年３月　作新
学院大学人間文化学部紀要７
中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（３）―2008年度社会調査及び実習
Ⅰのデータをもとに―　共著　2009年３月　作新学院大学人間文化学部紀要７
中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（２）―2007年度社会調査及び実習
Ⅰのデータをもとに―　共著　2008年３月　作新学院大学人間文化学部紀要６
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
とちぎ若者サポートステーション（NPO「とちぎボランティアネットワーク」による
厚生労働省「地域若者サポートステーション」受託事業）における「ちょべり場」
の実施　2008年10月～
短期大学部　教授　青木章彦
著書・学術論文等
幼少期の自然体験活動プログラムの成果と課題　―自然と遊ぼう！ちびっ子隊の３年間
を振り返って―　単著　2010年３月　栃木県教育委員会
市民による自治基本条例の試み　―栃木市を題材に―　単著　2009年３月　作新学院大
学女子短期大学部紀要
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
生物多様性とちぎ戦略検討委員会委員長
栃木県文化財保護審議会委員
栃木県地球温暖化防止活動推進センター運営委員長
栃木県優良推奨図書審査会委員長
栃木市環境審議会会長
県民の命を守る河川砂防構想懇談会委員（栃木県）
利根川水系河川整備計画 鬼怒川・小貝川有識者会議委員（国土交通省関東地方整備局）
渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会委員（国土交通省利根川上流河川事務所）
渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会（国土交通省利根川上流河川事務所）
南関東エコロジカル・ネットワーク形成に関する検討委員会（国土交通省関東地方整備
局）
第２次宇都宮市緑の基本計画策定懇談会委員
北関東自動車道鳥類モニタリング検討委員会委員長（ネクスコ東日本宇都宮工事事務所）
財団法人栃木県環境技術協会評議員
環境教育ネットワークとちぎ代表
わたらせ未来基金代表世話人
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業績目録
栃木県ネイチャーゲーム協会監事
栃木県植物研究会幹事
短期大学部　教授　赤羽薫
著書・学術論文等
第１回華夢音展出品　20年１月　銀座ギャラリームサシ
第３回宇都宮美術の現在展出品（選考委員） 20年１月　宇都宮美術館
春季二紀会展出品　20年３月　東京都美術館
第62回二紀会展出品　20年10月　国立新美術館
栃木二紀小品展出品　21年１月　銀座サロン・ド・Ｇ
絵のまち尾道四季展出品　21年２月～３月　尾道市美術館
宇都宮美術館企画「癒し：学校に眠る美」展出品　21年３月　表参道スクエア
北の大地ビエンナーレ出品　21年７月　中札内文化創造センター
第63回二紀会展出品　21年10月　国立新美術館
第２回華夢音展出品　22年１月　銀座ギャラリームサシ
春季二紀会展出品　22年３月　東京都美術館
第64回二紀会展出品　22年10月　国立新美術館
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
平成20年１月　第１回「うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール」開催
同時にワークショップ「子どもアトリエ」を実施（以後毎年）
平成21年２月　社団法人全国保育士養成協議会会長表彰
平成21年７月　栃木県幼稚園教育研究大会（宇都宮美術館）において「対話型美術鑑賞
法」について発表
平成22年10月　文部科学大臣より短期大学教育功労者表彰
現在　宇都宮市屋外広告物審議会会長　宇都宮美術館協議会委員
宇都宮市景観アドヴァイザー　宇都宮市エスペール賞選考委員
栃木県景観審議会委員　社団法人二紀会栃木支部長
短期大学部　教授　有馬知江美
著書・学術論文等
（著書、学術論文）
『今に生きる保育者論　第２版』 共著　平成21年１月　みらい
『教育学21の問い』 共著　平成21年２月　福村出版
「哲学教育に関する考察（ⅩⅢ）―『家屋』と『学校』の非連続的な関係性について―」
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単著　平成21年３月　作新学院大学女子短期大学部『作新学院大学女子短期大学部紀要
第32号』
「哲学教育に関する考察（ⅩⅣ）―幼児を対象とした哲学教育―」 単著　平成22年３
月　作新学院大学女子短期大学部『作新学院大学女子短期大学部紀要第33号』
（その他）
「人間形成における『子どもの時間』の意義を考える」 単著　平成21年７月
平成21年度教員免許状更新講習必修領域テキスト　作新学院大学『学校と子どもをめぐ
る教育の最新事情と心理学の役割』
「『松谷武判展』における幼児を対象としたプログラムの構成について」 単著　平成22
年６月　NPO「はじめまして、美術館。」『はじめまして、美術館。2009年度活動報告書』
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール実行委員会副委員長　平成19年４月
～
NPO「はじめまして、美術館。」顧問　平成21年６月～
短期大学部　教授　石原栄子
著書・学術論文等
乳児保育　改訂10版　共著　2009年４月　㈱南山堂
育児書の指導記述からみた乳幼児の運びの問題　単著　2008年９月　第55回日本小児保
健学会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
栃木県人権施策推進審議会委員
栃木県教育委員会家庭教育振興推進委員会委員
とちぎ青少年こども財団理事
短期大学部　教授　小野口睦子
著書・学術論文等
子どものこころとからだを育てる保育内容「健康」 共著　2008年４月　保育出版社
保育内容「健康」～心と身体のすこやかな育みのために～　共著　2009年４月　大学図
書出版
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
栃木県青少年健全育成審議会副委員長
宇都宮市学校教育推進懇談会委員
宇都宮市都市計画審議会委員
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業績目録
短期大学部　教授　加藤千佐子
著書・学術論文等
「大人が変われば子どもも変わる」 単著　平成20年１月　『社会教育』№739
「子どもも参画する遊びと学びの場に」 単著　平成20年１月　『とちぎ』№417 特集
「放課後、子どもたちは今」
「育児相談Ｑ＆Ａ」 単著　平成20年１月　『宇幼』 第20号
「Ｑ＆Ａ　よくわかる社会教育行政の実務」 共著　平成21年10月　ぎょうせい
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
１平成22年度
①とちぎ生涯学習文化財団理事
②栃木県子どもの読書活動推進協議会長
③栃木県文化振興審会副会長
④とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構運営委員会副会長／基準等部会長
⑤栃木県社会福祉協議会・福祉サービスに関する苦情解決における第三者委員
⑥日光市男女共同参画審議会委員
⑦とちぎボランテアＮＰＯセンター副所長
⑧とちぎのふるさと田園風景百選選定委員会委員
⑨栃木県社会福祉協議会評議員
２平成21年度
①②③④⑤⑥⑦⑧、⑩宇都宮市男女共同参加審議会委員
⑪とちぎ放課後子どもプラン推進協議会長
３平成20年度
①②④⑤⑥⑩⑪、⑫栃木県文化芸術のための基本条例検討懇談会副座長
⑬とちぎ地域教育活性化協議会長
短期大学部　教授　西田直樹
著書・学術論文等
天保14年本『和字絵入　往生要集』閻魔王庁図の研究　単著　2007年３月　作新学院大
学　人間文化学部紀要　第５号
中学校国語教育における古典学習指導の留意点　単著　2008年３月　作新学院大学　人
間文化学部紀要　第６号
『和字絵入　往生要集』第18図「第四人道の事」の挿絵研究と解釈　単著　2010年３月
作新学院大学女子短期大学部紀要　第33号
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社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
とちぎデザインリーグ　常任理事
短期大学部　助教　花田千絵
著書・学術論文等
（その他）
『狩』 2008年10月　第62回二紀展
『漂白』 2008年12月　第47回北陸中日美術展入選
『気配』 2009年10月　第63回二紀展
『浮遊する森―宴―』 2010年３月　第29回損保ジャパン美術財団選抜奨励展
『夏の終わり』 2010年10月　第64回二紀展
（ワークショップ）
「花田千絵さんと動物づくり」 2008年６月　那須烏山市聖マリア幼稚園
こども工作教室「積み木どうぶつ園」 2008年８月　栃木県立美術館
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
財団法人うつのみや文化創造財団評議員（2009年～）
宇都宮市民芸術祭彫刻部会運営委員（2008年～）
うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール実行委員（2008年～）
短期大学部　准教授　久野高志
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
宇都宮市市民活動助成金審査会委員　2005年５月～
NPO宇都宮まちづくり市民工房理事　2005年９月～
栃木県立図書館協議会委員　2008年７月～
短期大学部　山h由美子
著書・学術論文等
平成20年１月20日　茨城音楽文化振興会　第６回定期演奏会「アーリー・スプリングコ
ンサート」出演
平成20年８月28日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成21年２月26日　茨城県立中央病院主催「早春コンサート」出演
平成21年５月28日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成21年12月17日　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第１回演奏会」出演
平成22年１月８日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
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業績目録
平成22年５月３日　介護老人保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」
出演
平成22年６月17日　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第２回演奏会」出演
平成22年９月２日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成22年９月５日　老人介護保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」
出演
平成22年12月16日　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第３回演奏会」出演
平成23年１月６日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
平成21年12月19日　「うつのみやイルミネーション2009 クリスマスコンサート」 ハ
ンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）出演
平成21年12月23日　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」 ハンドベルクワイア＆
楽団ドレミ（指揮）出演
平成22年11月23日　「第４回宇都宮市民福祉の祭典」 ハンドベルクワイア（指揮）出
演
平成22年12月４日　「第７回学生＆企業研究発表会」 ハンドベルクワイア＆楽団ドレ
ミ（指揮）出演
平成22年12月25日　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」 ハンドベルクワイア＆
楽団ドレミ（指揮）出演
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